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Wprowadzenie
Dialogi z romantycznym kontekstem - formuła wpisana 
w tytuł tego zbioru szkiców poświęconych polskiej poezji, po­
winna być czytelna dla każdego, kto poznał kiedyś Poetyc­
kie dialogi z kontekstem Ireneusza Opackiego. Książka, którą 
oddajemy Czytelnikowi do lektury, została pomyślana jako 
zbiór szkiców interpretacyjnych, których przedmiotem są 
utwory wybrane z polskiej poezji, związane bezpośrednio 
lub pośrednio z literaturą romantyczną. Chodziło o taki dobór 
tekstów, w których tytułowe dialogi z romantycznymi kon­
tekstami nie pozostawiają żadnej wątpliwości. To jeden z as­
pektów znaczeniowych zawarty w tytule.
Są też inne, uwikłane w rozległą sieć relacji intertekstual- 
nych, spajającą rozmaite teksty literackie na przestrzeni 
dziejów. Samo pojęcie intertekstualności rozumiane jest 
tutaj jako zbiór świadomych i nieświadomych referencji 
pojawiających się w tekstach literackich. Kolejne analizy 
nie ograniczają więc intertekstualności do czysto ideolo­
gicznych zabiegów, którymi zarządza, kieruje i które nad­
zoruje podmiot czynności twórczych.
Słowo „dialogi” można też rozumieć jako swoisty rodzaj 
spotkania wielu tożsamości: nadawcy, odbiorcy oraz czy­
telników interpretatorów. Dialog koresponduje bardzo do­
brze z pojęciem i aktem interpretacji, w którym sam inter­
pretator staje się pośrednikiem pomiędzy nadawcą komu­
nikatu i jego potencjalnym odbiorcą. W takim ujęciu rola 
interpretatora i proponowanej przez niego interpretacji staje 
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się ośrodkowym zagadnieniem tradycji literackiej, szczegól­
nym gwarantem jej ciągłości.
Prezentowanymi w niniejszym tomie szkicami, jakże różno­
rodnymi tematycznie i problemowo, rządzi jedna wspólna 
zasada, u której podstaw leży przekonanie o nadrzędnej waż­
ności, wyjątkowości i niepowtarzalności każdego tekstu li­
terackiego. Pojedynczy tekst, który ma być poddany trud­
nej sztuce interpretacji, traktowany jest z namaszczeniem 
godnym świętości. Jest to zasada przejęta przez autorów 
zebranych tu szkiców wprost z pism Profesora Ireneusza 
Opackiego - niezrównanego interpretatora polskiej liryki, 
którego pamięci chcemy poświęcić ten zbiór.
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